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ABSTRAK 
Munfaiqotun Nikmah. 2015, SKRIPSI. Judul : “Pengaruh Intellectual Capital 
Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan pada Perusahaan Dasar 
dan Kimia di Indonesia” 
Pembimbing : Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M.Ec., Ak., CA 
Kata Kunci : Intellectual Capital, Kinerja Keuangan Perusahaan 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh intellectual 
capital terhadap kinerja keuangan perusahaan pada perusahaan dasar dan kimia di 
Indonesia. Penelitian ini menggunakan model Pulic-Value Added Intellectual 
Coefficients (VAIC
TM
) untuk menguji hubungan antara intellectual capital dengan 
kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan diukur dengan 
menggunakan Return on Assets (ROA). Variabel independen yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah intellectual capital yang diukur dengan VAIC
TM
. 
Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan 
perusahaan. 
Sampel penelitian yang digunakan adalah perusahaan dasar dan kimia yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2011-2013. Pengumpulan 
data penelitian menggunakan metode purposive sampling. Data yang diperoleh 
berjumlah 96 perusahaan dalam periode tahun 2011-2013. Penelitian ini 
menggunakan regresi linear berganda untuk menganalisis data. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan intellectual capital 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Secara parsial hanya VACA 
dan STVA yang memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan, 
sedangkan VAHU tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. 
 
 
